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Terhadap Hasil Belajar Siswa di SMK”. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi 
sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Teknik Mesin Departemen 
Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas 
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